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УДК 334.012.6 
Введение. Предпринимательство – это часть современной экономики. За последние 
десять лет в Беларуси появились миллионы предпринимателей и собственников. В 
связи с приватизацией за государством осталась лишь часть организаций и 
предприятий, а остальные перешли в частное владение. Основная часть 
белорусского предпринимательства представлена малым и средним бизнесом. 
Управление предприятием, которое включает в себя рациональное использование 
ресурсов, организацию процесса на инновационной основе и хозяйственном риске, а 
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также ответственность за конечные результаты своей деятельности является 
главной задачей предпринимателя.  
Актуальность данной темы заключается в том, что без предпринимательства 
рыночной экономики не существует. 
Современное предпринимательство представляет собой стиль хозяйственного 
ведения, в основе которого постоянный поиск новых возможностей, идей, ориентация 
на инновации, умение привлекать и использовать для решения поставленной задачи 
ресурсы из самых разнообразных источников; деятельность добровольно 
реализуемая гражданами и их объединениями на свой риск и под свою 
имущественную ответственность [1, с.6]. 
Анализ показателей предпринимательской деятельности является одной из 
составляющих изучения экономики государства в целом. 
Проанализируем распределение количества микроорганизаций и малых организаций 
по видам экономической деятельности за 2016 год (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 - распределение количества микроорганизаций и малых организаций 
по видам экономической деятельности за 2016 год 
Примечание – Источник:[2] 
По данным на рисунке видно, что больше всего микроорганизаций и малых 
организаций приходится на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт 
автомобилей и мотоциклов (37,8 %), а меньше всего приходится на сельское, лесное 
и рыбное хозяйство (3,6 %), а также на деятельность в сфере административных и 
вспомогательных услуг (3,5 %). 
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Далее проанализируем количество микроорганизаций и малых организаций по видам 
экономической деятельности за 2010-2016 гг. 
На конец 2016 года больше всего микроорганизаций и малых организаций 
приходится на торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, что составляет 3408 единиц, 1094 единиц приходится на 
транспорт и связь, а на обрабатывающую промышленность приходится 1360 единиц. 
Меньше всего микроорганизаций приходится на производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, что составляет 11 единиц, на горнодобывающую 
промышленность 14 единиц, на рыболовство и рыбоводство 40 единиц, а на 
финансовую деятельность 37 единиц. 
На сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство на конец 2016 года приходится 561 
единиц микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 
годом произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 11,31 % 
или на 57 единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение на 
13,43% или на 87 единиц. 
На конец 2016 года на рыболовство и рыбоводство приходится 40 единиц 
микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом 
произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 17,65 % или на 6 
единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годомо изменений не произошло. 
На конец 2016 года на горнодобывающую промышленность приходится 14 единиц 
микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом 
произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 75% или на 6 
единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение 
микроорганизаций и малых организаций на 27,3 % или на 3 единицы. 
На обрабатывающую промышленность на 2016 год приходится 1360 единиц 
микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом 
произошло снижение микроорганизаций и малых организаций на 15,37 % или на 247 
единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 14,47 % 
или на 230 единиц 
На конец 2016 года на производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
приходится 11 единиц микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по 
сравнению с 2010 годом произошло увеличение микроорганизаций и малых 
организаций практически в 3 раза или на 8 единиц, а в 2016 году по сравнению с 
2015 годом произошло увеличение на 83,33% или на 5 единиц. 
На конец 2016 года на строительство приходится 883 единиц микроорганизаций и 
малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение 
микроорганизаций и малых организаций на 5,5 % или на 46 единиц, а в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом произошло снижение на 0,34 % или на 3 единицы. 
На торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования на конец 2016 года приходится 3408 единиц. В 2016 году по сравнению 
с 2010 годом произошло уменьшение микроорганизаций и малых организаций на 
4,59 % или на 164 единицы, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло на 
3,7 % или на 131 единицу. 
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На конец 2016 года на гостиницы и рестораны приходится 295 единиц 
микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 
произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 8,46 % или на 23 
единицы, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на6,05 % 
или на 19 единиц. 
На конец 2016 года на транспорт и связь приходится 1094 единиц микроорганизаций 
и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение 
микроорганизаций и малых организаций на 7,57 % или на 77 единиц, а в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 34,25 % или на 570 единиц. 
На финансовую деятельность на конец 2016 года приходится 37 единиц 
микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом 
произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 37,04 % или на 10 
единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 19,57 % 
или на 9 единиц. 
На образование на конец 2016 года приходится 53 единиц микроорганизаций и 
малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение 
микроорганизаций и малых организаций на 60,61 % или на20 единиц, а в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом произошло увеличение на 20,45 % или на 9 единиц. 
На здравоохранение на конец 2016 года приходится 88 единиц микроорганизаций и 
малых организаций. В 2016 году по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение 
микроорганизаций и малых организаций на 7,37 % или на 7 единиц, а в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом произошло уменьшение на 19,27 % или на 21 единицу. 
На конец 2016 года на предоставление коммунальных, социальных услуг приходится 
442 единиц микроорганизаций и малых организаций. В 2016 году по сравнению с 
2010 годом произошло увеличение микроорганизаций и малых организаций на 14,21 
% или на 55 единиц, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом произошло увеличение 
на 4,25 % или на 18 единиц. 
Проведем анализ объема производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и 
малых организаций по областям и г. Минску (таблица 1). 
Таблица 1 - Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и 
малых организаций по областям и г. Минску за 2010- 2016 гг., млн.руб. 
   2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Брестская   412 562    779 926     1 216 440    1 589 316   1 751 166     1 813 556    2 119 971   
Витебская  261 684    615 546     1 263 886    1 280 421   1 516 075     1 475 733     1 689 611   
Гомельская  272 131     483 393      840 002     1 182 770    1 330 790      1 493 
801   
  1 656 079   
Гродненская 273 682    5 523 010    1 174 977    1 189 199    1 338 545     1 408 261     1 601 438   
г.Минск  2 211 
550   
5 536 683    7 992 934    8 649 330    9 671 622      10 354 
916   
 12 433 974   
Минская   676 072    1 468 916    2 463 075       3 309 
819   
 4 070 716     4 532 521    5 258 376   
Могилевская 258 059     463 297      833 563      1 143 702   1 199 640     1 357 305     1 537 867   
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Примечание – Источник: [2] 
Из данных таблицы видно, что объем производства продукции (работ, услуг) 
микроорганизаций и малых организаций преобладает в г. Минске, а самый низкий 
объем производства наблюдается в Могилевской области. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Брестской области в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 413,86 %. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Витебской области в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 545,67%. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Гомельской области в 2016 году по сравнению с 2010 годом 
увеличился на 508,56%. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Гродненсокй области в 2016 году по сравнению с 2010 годом 
увеличился на 485,15 %. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в г. Минске в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 
462,23%. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Минской области в 2016 году по сравнению с 2010 годом увеличился 
на 677,78 %. 
Объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 
организаций в Могилевской области в 2016 году по сравнению с 2010 годом 
увеличился на 495,94%. 
В целом наблюдается положительная динамика объема производства продукции 
(работ, услуг) микроорганизаций и малых организаций по областям и г. Минску за 
2010- 2016 гг. 
Проанализируем объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и 
малых организаций по видам экономической деятельности. 
Больше всего объема производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и 
малых организаций по видам экономической деятельности на конец 2015 года 
приходится на обрабатывающую промышленность и составляет 568715 млн. руб., 
384294 млн. руб. на торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, а также 326129 млн. руб. на транспорт и связь, а меньше всего 
приходится на образование, что составляет 2915 млн. руб., 3165 млн. руб. на 




В общем наблюдается положительная динамика объема производства продукции 
(работ, услуг) микроорганизаций и малых организаций по видам экономической 
деятельности за 2010-2015 гг. 





Рисунок 2 - Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в ВВП, % 
Примечание – Источник:[2] 
По данным на рисунке видно, что удельный вес микроогрганизаций и малых 
организаций в ВВП колеблется. Вклад микроорганизаций и малых организаций в ВВП 
в 2016 году составил 14,3%, что на 1,04 % больше, чем в 2015 году. 
Проанализируем динамику количества оргазизаций и малых организаций (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Динамика количества организаций и малых организаций 
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Примечание – Источник : [2] 
Из данных рисунка видно, что с 2009 по 2014 год наблюдался рост 
микроорганизаций, а с 2014 по 2016 их сокращение, что отрицательно влияет на 
формирование государственного бюджета. С 2009 по 2010 год количество 
организаций и микроорганизаций колеблется. . С 2009 по 2016 год наблюдается 
сокращение малых организаций. На 2016 год зарегистрировано 1006 малых 
организаций и 8550 микроорганизаций. 
В настоящее время субъекты малого предпринимательства могут пополнить 
местные бюджеты, как за счет доходов от предпринимательской деятельности, так и 
налоговых поступлений. 
Таким образом, предпринимательство и малый бизнес играет важную роль в 
экономике любой страны, так как способствует решению проблем занятости 
населения, порождает конкуренцию, обеспечивает рост экспортного потенциала и 
наполнение внутреннего рынка потребительскими товарами и услугами. Именно 
поэтому процветание данного вида бизнеса является очень важным элементом для 
экономически развитого и успешного государства. 
Анализируя развитие предпринимательства можно заметить, что для отечественного 
бизнеса характерны: концентрация преимущественно в сферах, не требующих 
высокой квалификации, специальных знаний и значительных объемов финансовых 
вложений. 
Поэтому можно выделить следующие основные проблемы развития 
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь: 
1. Налогообложение. 
2. Слабая поддержка государства. 
3. Наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг; определенные 
сложности в лицензировании деятельности; 
4. Неравные условия для государственного и частного бизнеса. 
5. Высокие ставки на заемные средства со стороны банков и других финансовых 
организаций. 
6. Менталитет белорусского населения. 
Для решения данных проблем необходимо: 
-  формирование инфраструктуры развития предпринимательства; 
- устранение серьезных административных барьеров, препятствующих развитию 
сектора МСБ (малого и среднего бизнеса); 
- поддержка субъектов МСБ, предоставление льгот, возможность получения 
кредитов на развитие бизнеса, в частности, развитие микрокредитования; 
- международное сотрудничество в сфере предпринимательства. 
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- усовершенствование законодательства в сфере малого бизнеса: упрощение 
системы налогообложения и процесса регистрации субъектов малого 
предпринимательства; 
- формирование целевого гарантийного фонда за счет средств бюджета развития 
для обеспечения банковских вкладов с лимитом гарантий на один бизнес–проект. 
Таким образом, в Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство 
имеет особое значение для развития экономики и формирования рыночных условий 
хозяйствования. Несмотря на общую положительную динамику, малый и средний 
бизнес имеет большой нереализованный потенциал и является важным элементом 
национальной экономики. Значение данного сектора экономики достаточно велико и 
переоценить его трудно. Динамичное развитие малого и среднего бизнеса в стране 
формирует условия для стабильного экономического роста [3]. 
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